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ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Пенсионное обеспечение граждан находится в непосредственной зависимости от занято-
сти населения, а именно от стажа работы и стажа уплаты страховых взносов.  
Пенсия – это гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан 
по достижении ими пенсионного возраста, в случае потери трудоспособности, потери кормиль-
ца или в связи с длительной профессиональной деятельностью. 
Так, 17 апреля 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспече-
нии» [1], который действует по настоящее время. Положения данного закона были сориентиро-
ваны на внедрение страховых принципов пенсионного обеспечения с единым органом государ-
ственного управления средствами государственного социального страхования. 
Важным событием в развитии пенсионного законодательства стало принятие Закона Рес-
публики Беларусь от 31 января 1995 г. «Об основах государственного социального страхова-
ния» [2]. К видам платежей по государственному социальному страхованию были также отне-
сены пенсии по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца и за выслугу лет. Право на 
выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уп-
латы страховых взносов в соответствующие фонды. 
Сегодня пенсионная система многоуровневая (смешанная), что позволяет учесть все ню-
ансы и обеспечить всеобщий охват. Основная доля достигается за счет государственного обяза-
тельного пенсионного страхования, если гражданами в предусмотренных законодательством о 
государственном социальном страховании случаях уплачивались обязательные страховые 
взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь, и их в семьи при соблюдении других условий, предусмотренных настоящим 
Законом.  
В связи с принятием Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме государственного социального страхования» [3], начиная с 1 января 2017 г. требуемый стра-
ховой стаж работы увеличивается ежегодно на 6 месяцев до достижения 20 лет. На 1 января 
2021 г., страховой стаж работы составляет 18 лет. 
С 1 января 2017 г. изменился возраст выхода на пенсию: от 60 для мужчин и от 55 лет для 
женщин, постепенно ежегодно повышается на 6 месяцев. Остановится рост в 2022 г., когда воз-
раст составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. На 2021 г. действуют такие возрастные 
ограничения, как 62 года 6 месяцев для мужчин и 57 лет 6 месяцев для женщин. 
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